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Desde el 2014, el  certamen ha  recibido postulaciones de empresas públicas y privadas,  las  cuales 
ejecutaron 97 buenas prácticas en beneficio de los consumidores peruanos. Las prácticas ganadoras y 
















Las Mypes y emprendedores  interesados en postular a  la cuarta edición del concurso “Primero,  los 
clientes”  y  participar  de  la  charla  del  día  27  de  enero  pueden  comunicarse  al 
correo: primerolosclientes@indecopi.gob.pe o al teléfono: 224‐7800, anexos 3929 o 3901. 
  
La  postulación  es  gratuita,  para  más  información  pueden  ingresar 
a: https://www.indecopi.gob.pe/web/proteccion‐al‐consumidor/primero‐los‐clientes 
  
Lima, 20 de enero de 2017 
 
 
